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十
菱
駿
武
教
授
の
ご
退
職
に
寄
せ
て
政
治
行
政
学
科
長
丸
山
正
次
十
菱
駿
武
教
授
は
︑
平
成
二
四
年
三
月
を
も
っ
て
山
梨
学
院
大
学
を
定
年
退
職
さ
れ
ま
し
た
︒
十
菱
先
生
は
︑
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
を
修
了
後
︑
昭
和
六
〇
年
四
月
に
本
学
商
学
部
に
助
教
授
と
し
て
赴
任
さ
れ
︑
そ
の
後
昭
和
六
一
年
四
月
か
ら
は
同
学
部
教
授
と
な
り
︑
昭
和
六
三
年
四
月
か
ら
は
一
般
教
育
部
の
所
属
と
な
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
の
後
︑
一
般
教
育
部
の
学
内
改
組
に
伴
っ
て
平
成
一
五
年
四
月
よ
り
法
学
部
政
治
行
政
学
科
の
所
属
と
な
ら
れ
︑
ご
退
職
は
同
学
科
で
迎
え
ら
れ
ま
し
た
︒
先
生
の
ご
専
門
は
日
本
考
古
学
で
し
た
が
︑
先
生
の
歴
史
へ
の
関
心
は
先
史
時
代
に
限
定
さ
れ
て
は
お
ら
ず
︑
中
世
・
近
世
︑
さ
ら
に
は
現
代
に
ま
で
及
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
う
し
た
な
か
で
︑
特
に
印
象
深
い
ご
研
究
と
し
て
は
︑
鉱
山
遺
跡
︵
と
く
に
水
晶
鉱
山
︶
と
戦
争
遺
跡
の
ご
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
︒
前
者
に
つ
い
て
は
︑
先
生
ご
自
身
﹁
水
晶
の
考
古
学
﹂
に
力
を
注
が
れ
︑
山
梨
県
内
外
で
多
く
の
実
地
調
査
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
︑
﹁
戦
争
遺
跡
保
存
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
の
代
表
も
務
め
ら
れ
る
な
ど
︑
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
枠
を
超
え
た
活
動
を
実
践
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒
私
が
十
菱
先
生
と
ご
い
っ
し
ょ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
学
科
教
育
の
中
で
思
い
出
す
こ
と
は

点
ほ
ど
あ
り
ま
す
︒
一
つ
は
︑
大
学
の
考
古
学
研
究
会
の
顧
問
と
し
て
の
ご
活
躍
で
す
︒
学
生
の
サ
ー
ク
ル
活
動
と
し
て
の
こ
の
研
究
会
は
︑
県
内
及
び
近
県
の
縄
文
遺
跡
︑
17 十菱駿武教授のご退職に寄せて
─ 17 ─
古
墳
︑
鉱
山
遺
跡
︑
戦
争
遺
跡
の
発
掘
や
測
量
・
分
布
調
査
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
︑
こ
の
研
究
会
の
調
査
を
現
地
で
指
導
さ
れ
て
い
た
の
が
︑
十
菱
先
生
で
し
た
︒
私
の
ゼ
ミ
生
に
も
﹁
考
古
研
﹂
の
学
生
が
何
名
か
い
ま
し
た
が
︑
夏
期
休
業
中
の
野
外
で
の
発
掘
の
た
い
へ
ん
さ
と
共
に
︑
十
菱
先
生
に
よ
る
直
接
の
ご
指
導
の
懇
切
さ
を
皆
が
口
々
に
語
っ
て
い
ま
し
た
︒
卒
業
式
後
の
ゼ
ミ
生
と
の
懇
談
で
も
︑
ゼ
ミ
活
動
よ
り
も
サ
ー
ク
ル
活
動
の
﹁
熱
い
︵
暑
い
︶
思
い
出
﹂
の
ほ
う
が
強
い
よ
う
で
し
た
︒
ま
た
︑
も
う
一
つ
思
い
出
す
こ
と
は
︑
現
在
で
は
取
り
や
め
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
︑
新
入
生
を
つ
れ
た
県
内
視
察
で
の
先
生
の
適
確
な
ア
イ
デ
ア
提
示
と
ガ
イ
ド
役
の
徹
底
ぶ
り
︑
そ
し
て
現
場
で
の
健
脚
で
す
︒
こ
の
視
察
は
入
学
直
後
に
学
科
単
位
で
実
施
し
ま
し
た
が
︑
二
〇
〇
人
を
超
え
る
人
数
で
の
視
察
で
は
︑
駐
車
場
や
食
事
の
問
題
な
ど
︑
現
地
を
知
ら
な
い
と
計
画
で
き
な
い
こ
と
ば
か
り
で
し
た
︒
ま
た
︑
見
る
べ
き
も
の
︵
教
育
的
な
意
味
で
︶
に
つ
い
て
も
歴
史
的
知
識
が
不
可
欠
で
し
た
︒
こ
れ
ら
に
関
し
て
︑
十
菱
先
生
が
助
言
し
て
く
だ
さ
り
︑
さ
ら
に
現
地
で
の
ガ
イ
ド
ま
で
率
先
し
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
日
に
ち
を
分
け
て
行
っ
た
時
に
は
︑
た
し
か
ど
の
旅
程
に
も
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
ど
ち
ら
の
思
い
出
も
︑
考
え
て
み
る
と
︑
先
生
の
学
生
指
導
に
つ
い
て
の
こ
と
で
し
た
︒
先
生
の
こ
う
し
た
熱
い
姿
勢
は
私
も
ぜ
ひ
見
習
い
た
い
と
思
い
ま
す
︒
終
わ
り
に
︑
十
菱
先
生
に
は
︑
ま
す
ま
す
お
元
気
で
︑
さ
ら
な
る
ご
研
究
と
ご
活
躍
を
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
︒
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